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ABSTRAK 
Gabriella Garnis Mekarsari NRP. 1423014003. TINGKAT 
PENGETAHUAN IBU RUMAH TANGGA DI SURABAYA MENGENAI 
IKLAN TELEVISI LIFEBUOY ACTIVSILVER FORMULA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu 
rumah tangga di Surabaya mengenai iklan televisi Lifebuoy Activsilver 
Formula. Lifebuoy merupakan produk milik PT. Unilever Tbk yang 
mengutamakan komitmennya untuk mendukung kehidupan melalui 
kebersihan serta perlindungan terhadap kuman, dan pesan tersebut seringkali 
disampaikan kepada ibu untuk menerapkan kebiasaan hidup sehat dikeluarga. 
Penelitian ini mengukur tinggi rendahnya tingkat pengetahuan ibu rumah 
tangga di Surabaya mengenai iklan dengan melihat efek kognitif yang 
diterima. Dalam melihat pengetahuan tersebut diukur melalui tiga indikator 
milik Engel, Blackwell & Miniard yakni pengetahuan produk dan 
pengetahuan pemakaian. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 
deskriptif dengan metode survei. Penelitian ini menjelaskan tentang proses 
komunikasi yang menghasilkan efek kognitif (bertambahnya pengetahuan 
dari tidak tahu menjadi tahu) sebagai hasil dari proses komunikasi menurut 
teori Harold Laswell. Hasil dari penelitian ini menunjukan tingkat 
pengetahuan ibu rumah tangga di Surabaya mengenai iklan televisi Lifebuoy 
ActivSilver Formula adalah tinggi. 
 
 












Gabriella Garnis Mekarsari NRP. 1423014003. LEVEL OF 
KNOWLEDGE OF HOUSEWIVES IN SURABAYA ABOUT 
TELEVISION AD LIFEBUOY ACTIVSILVER FORMULA. 
This research aims to find out the level of knowledge of 
housewives in Surabaya about television ad Lifebuoy ActivSilver 
Formula. Lifebuoy is a product belonging to PT Unilever Tbk that 
prioritizes it’s commitment to support life through hygiene and protection 
against germs, and the message is often delivered to mothers to apply 
healthy living habits in the family. This study measured the height of the 
low level of knowledge of housewives in Surabaya about advertising by 
looking at cognitive effects are acceptable. In view of such knowledge is 
measured through three indicators belonging to Engel, Blackwell & 
Miniard i.e. product knowledge and the knowledge of usage. Researchers 
use quantitative descriptive approach with method survey. This study 
describes the communication process that produces cognitive effects 
(increasing the knowledge of not knowing becomes know) as a result of 
the communication process according to the theory of Harold Laswell. The 
results of this study showed the levels of knowledge of housewives in 
Surabaya about television ad Lifebuoy ActivSilver Formula is high.  
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